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Sažetak
Rad ispituje reakcije budućih učitelja na incidente vršnjačkog zlostavljanja 
opisane u vinjetama. Uzorak čine studenti koji se obrazuju za učitelje razred-
ne nastave u osnovnoj školi na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska 
(poučavaju učenike stare 7 - 10 godina) (N=166; 97% ženskih ispitanika). 
Prezentirane su vinjete koje prikazuju verbalno, fizičko i relacijsko zlostavlja-
nje u dvije varijante: u jednoj su i zlostavljač i žrtva bili dječaci, a u drugoj 
djevojčice. 39% ispitanika točno percipira relacijsko zlostavljanje, dok 73% 
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najmanje teškim ponašanjem od sva tri tipa zlostavljanja. Za relacijsko zlo-
stavljanje ispitanici su preporučivali manju razinu intervencije učitelja nego za 
verbalno i fizičko zlostavljanje.
Nije bilo razlike u težini procijenjenih incidenata, niti u težini preporučenih 
reakcija učitelja ovisno o tome je li zlostavljanje bilo između dječaka ili između 
djevojčica. Raspravljane su implikacije rezultata na edukaciju učitelja o postu-
panju u vršnjačkom zlostavljanju.
Ključne	riječi: buling, vršnjačko zlostavljanje, teacher response, budući uči-
telji
Uvod







































































roditeljska	podrška,	emocionalna	 toplina	 i	 reakcije	učitelja	 te	školska	klima	i	pre-
vencija	na	na	razini	škole.	Djeca	su	manje	uključena	u	vršnjačko	zlostavljanje	kada	
roditelji	pružaju	djetetu	veću	emocionalnu	podršku,	kada	je	školska	klima	pozitiv-
nija,	učitelji	 aktivno	zainteresirani	za	 svoje	učenike	 te	kada	učenici	 imaju	osjećaj	
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Uz	to,	izgleda	da	je	percepcija	učitelja	i	učenika	o	reakcijama	učitelja	na	zlostav-


















sku	 procjenu	 događaja.	 Istraživanja	 sustavno	 pokazuju	 da	 se	 fizičko	 zlostavljanje	
najviše	prepoznaje,	ocjenjuje	najtežim	i	ispitanici	iskazuju	najveću	vjerojatnost	in-





ili	 budući	 učitelji	 (Craig,	 Bell	 i	 Leschied,	 2011.).	 Sukladno	 tome	 da	 se	 relacijsko	
zlostavljanje	 procjenjuje	 najmanje	 teškim,	 za	 žrtve	 relacijskog	 zlostavljanja	 poka-
zuje	se	manje	suosjećanja,	u	usporedbi	sa	žrtvama	fizičkog	i	verbalnog	zlostavljanja	








stavova	 i	uvjerenja	učitelja	 s	načinom	reagiranja	na	vršnjačko	zlostavljanje	 (Craig	
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imali	polaznih	istraživanja	o	stupnju	poznavanja	zlostavljanja	u	populaciji	učitelja,	
ovo	je	postavljeno	kao	istraživačko	pitanje:	U	kojoj	mjeri	budući	učitelji	prepoznaju	
određeni	 tip	 zlostavljanja?	 (Istraživačko	 pitanje	 1)	Na	 temelju	 ranijih	 istraživanja	














































govoriti	na	pitanje	Što je opisano u vinjeti,	birajući	jedan	od	ponuđena	četiri	odgovora	
(obična	razmirica	među	vršnjacima;	ozbiljnija	svađa	među	vršnjacima;	nasilje	među	
vršnjacima;	zlostavljanje	vršnjaka);	te	c)	odgovoriti	na	pitanje	Što bi bilo najbolje da 














ljanje	vršnjaka	 (Tablica	1).	Za	 ispitivanje	 razlike	u	 točnosti	kvalifikacije	događaja	
ovisno	o	tipu	zlostavljanja	korišten	je	Cochranov	Q	test,	kao	i	za	usporedbu	poje-
dinih	 parova,	 uz	Bonferoni	 korekciju	 za	 višestruke	 usporedbe	 parova.	Nađena	 je	
33



































Obična razmirica 27,7 (46) 30,1 (50)  4,2 ( 7)  4,2 ( 7) 1,2 (2) 11,4 (19)
Svađa 24,7 (41) 26,5 (44) 11,4 (19) 11,4 (19) 1,2 (2) 10,8 (18)
Nasilje  7,2 (12)  5,4 ( 9) 12,0 (20) 10,2 (17) 34,9 (58) 41,0 (68)
Zlostavljanje 40,4 (67) 38,0 (63) 72,3 (120) 74,1 (123) 62,7 (104) 36,7 (61)
Relacijsko – 1otimanje prijatelja, 3isključivanje iz igre; Verbalno – 1ruganje zbog oca, 












































pozvati zlostavljača na razgovor kod učiteljice i ukazati mu/joj na neprimjerenost 
ponašanja (od	80%	-	89%),	pozvati roditelje zlostavljača na razgovor kod učiteljice	
(od	27%	za	 slučaj	 isključivanja	 iz	 igre	do	86%	za	 slučaj	otimanja	užine)	 i	uputiti 
žrtvu i zlostavljača kod školskog psihologa ili pedagoga (od	25%	za	slučaj	isključi-
vanja	iz	igre	do	54%	za	slučaj	otimanja	užine).	Reakciju	učitelja	savjetovati žrtvi da 
se sama zauzme za sebe odabralo	je	od	12,7%	ispitanika	za	slučaj	ruganja	zbog	oca	
do	njih	49,4%	za	slučaj	isključivanja	iz	igre.	Slično	tome	reakciju	učitelja	savjetovati 












































1. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) -
2. 9,0 (15) 18,7 (31) 1,8 (3) 1,8 (3) 3,0 (5) 6,0 (10) 76.092**
3. 33,7 (56) 49,4 (82) 12,7 (21) 15,7 (26) 16,3 (27) 25,3 (42) 120.592**
4.	 13,9 (23) 7,2 (12) 25,9 (43) 16,3 (27) 6,6 (11) 12,7 (21) 44.760**




6. 32,5 (54) 25,3 (42) 37,3 (62) 42,2 (70) 54,2 (90) 44,6 (74) 52.100**
7. 40,4 (67) 26,5 (44) 75,9 (126) 77,1 (128) 86,1 (143) 57,8 (96) 231.988**
Legenda: Q= Cochranov Q test, **p <  .01, *p <  .05
1. Ništa; 2. Savjetovati Žr i Zl sami riješe problem; 3.	Savjetovati Žr da se zauzme  
sama za sebe; 4. Savjetovati Žr da izbjegava Zl; 5. Pozvati Zl na disciplinski razgovor;  
6. Uputiti Žr i Zl kod školskog pedag/psihol; 7. Pozvati Zl roditelje na razgovor
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na	 temu	 sprečavanja	 zlostavljanja,	 diskusija	 na	 satu	 razredne	 zajednice,	 stvaranje	
pogodnog	razrednog	i	školskog	okružja	za	prevenciju	zlostavljanja	i	dr.
Važno	je	napomenuti	kako	se	radi	o	ispitanicima	koji	su	budući	učitelji	te	su	u	
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This study examined preservice teachers responses to a school bullying inci-
dents described in vignettes among a sample of undergraduate students (N= 
166, 97% females) in a education program to become primary school teach-
ers (teaching 7-to10- years-olds) at Faculty of Teacher Education in Zagreb, 
Croatia. Verbal, physical, and relational bullying vignettes were presented in 
two variants: with both bully and victim being boys or both being girls. Rela-
tional bullying was correctly perceived as bullying in 39% respondents, while 
73% correctly qualified verbal bullying. Relational bullying was assessed as 
the least serious of the 3 types. For relational bullying respondents recom-
mended a lesser degree of teacher reaction than for verbal and physical bul-
lying. There was no difference in perceived seriousness of bullying incident, 
nor in a degree of teacher reaction in the case when both bully and victim 
were boys in comparison to the case when both bully and victim were girls. 
The implications of the results related to teachers’ education on how to deal 
with bullying were discussed.
Keywords:	Bullying, peer victimization, teacher response, pre-service teach-
ers
